


































Cardiology 3rd May, 2010 11th May, 2010
Pediatric Selayang Hosp 12th May, 2010 14th May, 2010
Pediatric Sg. Buloh Hosp 17th May, 2010 20th May, 2010








５年１１月頃：山城先生を通じてこれまで UiTM の窓口であった Samy 先生に CV（英語の履歴書）を提出し
ました。しかし，その返信 email で Samy 先生がすでに UiTM から他の大学に移っていることがわかりま











































ホスピス見学：ホスピスの役割と意義を workshop 形式で discussion，在宅緩和ケアに同行



































し，マレーシアでは無料同然の診療を行う government hospital で実習を行うため，お金のかからない問
診・身体診察がとても大事にされています。マレーシアの学生の病院実習はとにかく問診・身体診察の繰り
返しです。それほどまでに問診・身体診察が大事にされています。たしかに，お金をかけた検査では疾患を
より可視化することができますが，安易に検査を行う前にお金をかけずともわかることがたくさんのことが
あることを意識しようと思いました。
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外から見ると，中からは見えないものが見えてくることもあります。海外には日本メーカー，日本製品，
日本文化好きな人が溢れています。日本で生活していると，暗いニュースや悪い部分ばかりが目について日
本を誇りに思いづらいですが，海外から見た日本はとても魅力的でスマートな国です。１ヵ月の海外生活を
通して，自分の生まれ育った国の魅力を再確認することができました。長いようでいて短い１ヵ月でした
が，今回海外での選択実習に挑戦して本当に良かった，と心から思っています。
最後になりましたが，今回海外実習の機会を与えてくださった山城教授，Prof. Nasimul，UiTM の学生達
に感謝しております。ありがとうございました。
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